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a M. 2.131/63 (D) por la que se dispone continúe úni
camente corno Profesor de la Escuela de Armas Sub
marinas «Bustamante» el Capitán de Corbeta .(AS)
don Fidel Dasca de Moragas.—Página 1.180.
O. M. 2.132/63 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinqs de Jefes de Máquinas de las
fragatas «Temerario» y «Martín Alonso Pinzón» los
Tenientes de Máquinas que se citan.—Página 1.180.
Cursos.
O. M. 2.133/63 (D) por la que se 'dispone pase a efec
tuar un curso de mantenimiento de Helicópteros. en
'el C. 1. A. N. H. E. el Teniente de Máquinas clon
José Ruiz García. Página 1.180.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 2.134/63 por la que se dispone vase a la Escala de
Tierra el Alférez de Navío D. Cipriano Santelesforo
Villar. Página 1.180.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.135/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Fernando
González de -Canales y López-Obrero.--Página 1.180.
O. M. 2.136/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Julio López Sánchez.—Página 1.180.
O. M. 2.137/63 (D) por la que se 'concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Intenden
cia D. Francisco Caamaño Cebreiro.—Página 1.180.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.138/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de primera al de segunda clon
Juan González La'rrea.—Páginas 1.180 y 1.181.
O. M. 2.139/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Minista Mayor de vrimera al de segunda D. Ra
!mon López Méndez.—Página 1.181.
O. M. 2.140/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánicos Mayores de primera a los de segunda
que se relacionan.—Página 1.181.
O. M. 2.141/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de segunda al Subteniente de
Servicios de Tierra D. Enrique Petrovelly Robles.—
Página 1.181.
O. M. 2.142/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Escribiente al Sargento primero_ de Servi
cios de Tierra D. Francisco Cayola Rodríguez.—Pá
gina 1.181.
O. M. 2.143/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Vigía Mayor de primera de Semáforos a D. Rafael
Cánovas Escudero.—Pá.gina 1.181.
O. M. 2.144/63 (D) por la que se promueve al empleo de
'Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. José Bernárdez Gil.—Página 1.181.
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por años de servicio al personal civil contratado
al servicio de la Marina.
O. M. 2.145/63 (D) por la que se concede aumentos por
años de servicio al personal contratado que se rela
ciona.—Páginas 1.181 a 1.186.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE TUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de abril
de 1963 por la que se publica relacióln de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se relaciona.—Página 1.187.
Pensiones.—Orden de 21 de marzo de 1963 por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra actualizadas concedidas al personal civil que
se exgresa.—Páginas 1.187 y 1.188.
Otra de 5 de abril de 1963 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias y actualizadas concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 1.188 y 1.189.
RECTIFICACIONES
Provisián de destinos.—Página 1.190.





Orden Ministerial núm. 2.131/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Fidel Das
ca de Moragas cese como Segundo Comandante del
destructor Almirante Miranda, a partir del 8 del
actual, continuando como Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas. "Bustamante".






Orden Ministerial núm. 2.132/63 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas autorizados para
desempeñar destinos de Capitán D. José María To
rres Viqueira y D. Antonio Pazos Gómez cesen en
el curso que están efectuando y pasen a desempeñar,
con carácter forzoso, los destinos de Jefes de Má
quinas de las fragatas Temerario y Martín Alonso
Pinzón, respectivamente.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.





Orden Ministerial núm. 2.133/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de -láquinas D. José Ruiz
García cese en su actual destino y pase a efectuar
un curso de mantenimiento de Helicópteros en- el
C. I. A. N. H. E., con urgencia.
Madrid. 4 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.134/63. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío D. Cipriano Santelesforo Villar
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se considera
rá incluído a partir del día 5 del presente mes, escala
fonándose entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Valentín Rodal González y D. Francisco
Astorga GaZtañaga.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial, núm. 2.135/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de*octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trim•nio con la señorita Antonia Elena Moyano Con
zález de Canales al Alférez de Navío D. Fernando
González de Canales y López-Obrero.




Orden Ministerial núm. 2.136/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARTo
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Astor Ca
salderrey al Te'niente de Intendencia D. julio López
Sánchez.




Orden Ministerial núm. 2.137/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
nwrimonio con la señorita María Cristina Martínez
Hoyo al Alférez-Alumno de Intendencia D. Francis
co Caamaño Cebreiro, no pudiendo hacer uso de esta
autorización en tanto no alcance el empleo de Te
niente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.138/63 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el
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Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
destable Mayor de primera al de segunda D. Juan
González Larrea, con antigüedad para todos los efec
tos de 1 de man actual.
:\radrid, 4 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.139/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta 'Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Mi
nista Mayor de primera al de segunda D. Ramón
López Méndez, con antigüedad para todos los efec
tos de 1 de mayo actual.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.140/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de Ma
yores de primera a los Mecánicos Mayores de segun
da que a continuación se relacionan, con antigüedad
para todos los efectos de 1 de mayo actual, quedando
escalafonados pot el orden que se indica a continua
ción (lel de su nuevo empleo D. Francisco Solís Me
néndez :
Don Francisco Ardí García.
Don Enrique Otero Sánchez.
(S. T.) don Luis Pose Moreno.
Don Manuel Crespo Lubián.
Don Bernardo Bosch Salvá.
(S, T.) don Manuel Sande López.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.141/63 (D).—Paracubrir vacante existente en el empleo de EscribienteMayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresadoempleo al Subteniente de servicios de tierra D. En
rique Petrovelly _Robles, con antigüedad para todoslos efectos de 30 de abril último, escalafonándose a
continuación del de su nuevo empleo D. José Fernán
dez-Loaysa, confirmándosele en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 2.142/63 (D).—Paracubrir vacante existente en el empleo de Brigada Escribiente del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero de servicios de tierra D. Francisco
Cayola Rodríguez, con antigüedad de 1 de enero del
ario en curso y efectos administrativos de 1 de mayo
actual, escalafonándose a continuación del de su nue
vo empleo D. José del.Pino Casado, confirmándosele
en su actual destino.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.143/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la, Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Vigía
Mayor de primera de 'Semáforos D. Rafael Cánovas
Escudero, con antigüedad para todos los efectos de
28 de abril último.




Orden Ministerial núm. 2.144/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo pro-puesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca al de segunda
D. José Bernárdez Gil, con antigüedad para todoslos efectos de 30 de abril último.





Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.145/63 (D).—De scónformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal, y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de personal civil no funcionario dependiente de los sta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual y fecha de su abo
no que se indican nominalmente en la misma.Los aumentos que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 dejunio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y OrdenMinisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•■•••..
Empleos o clases.





D. Alberto Navascués Medina ...
D. Manuel Jiménez Mariscal ...
D. Francisco Pérez Núñez
D. Antonio Benítez Casal ... .
Oficial 1.° Admtvo. D. José Luis Caos Bada ... .
Oficial 1.° Admtvo. D. Manuel Casanova Gómez
•• • ••
••• •• • ••• •••
• •• • ••• ••• 111•• •••
Oficial 1.° Admtvo. D.a María Luisa Fernández Bengoechea








D. César Gustavo López González . • • .
D. Ricardo Martínez Huertado
D. Joaquín Mera() Aguera ••• ••• •••
D. Francisco Montoya Chesa .





D. Francisco Ruiz Sánchez ... ••• ••• •


































suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 105,80 men
suales cada uno...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales
j'un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Dos trienios de pese
tas 88,75 mensua
les cada uno ...
Un trienio de pese
tas 77,00 mensua





suales y dos trie
nios de 102,06 pe
setas mensuales
cada uno ...
Un quinquenio d e
88,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 93,18 pe
setas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 82,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales... ...
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno ...




































D. Fernando Vergara González ... •••
D. Antonio F. Vieytes Espinosa .
D. Joaquín Moreno Arbolí
Doña Josefina Escalona Arenzana .




D. María del Rosario. Quiñones García ...
D. Joaquín Moreno Blanco ...
D. Blanca Pita las Santas ... •
• •••
D. Domingo López Martín ... .
D. Felipe Sánchez Rodríguez ...
D. Santiago Benítez Rodríguez .
D. Joaquín Constantino Garay ...
D. Antonio Sánchez Moreno ...
D. Manuel Otón Jiménez ... .
Victoriano Barranco Pérez ...





























Fecha en que debe
comenzar el abono.
rUn trienio de 7790'
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1
Un quinquenio d e
88,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 93,18 pese
tas mensuales cada
uno 1
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1
Dos trienios de pese
tas 77,00 mensua
les cada uno... ... 1
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y dos trie






un trienio de pese
tas 69,02 mensua
les y un segundo
trienio d e 83,27
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de pe
setas 77,00 m e n -
suales cada uno ... 1
Tres quinqeunios de
75,25 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 86,53 m e n -
suales cada uno... 1
Tres quinquenios de
75,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 86,53 pese
tas mensuales cada
uno ... 1
Un trienio de pese
tas 66,25 mensua
les. ... 1
Un trienio de pese
tas 66,25 mensua
les. ...
Un trienio de pese
tas 66,25 mensua
les.
Dos trienios de pe
setas 61,00 men
suales cada uno...





suales cada uno y







































Cond. Carr. Aut. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Lado Redonda ..
Pedro Martínez Gómez ... .
Juan Rodríguez Povedano • • • • • •
Angel Romero Cortés ... .
Joaquín Ruiz Hernández ... • • •
Julio Sanabria Brizuela
Julio Marcelo Satorres Fernández ...
Jesús Zorí Montalbán
Esteban Sanjosé Cristóbal ...
Manuel Brea Vargas ... • •
José Conesa Avilés •••
José Crespo Moreno ... .
José García Madrid ... .
Antonio González López ...
• • I
• • • •
• • • • • • • • •
























suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 81,93 men
suales cada uno...
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales
y un segundo trie




suales cada uno y





suales y tres trie
nios de 74,55 pese
tas mensuales cada
uno ...
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales
y un segundo trie




suales y dos trie





Un trienio de 66,00
pesetas mensuales
y un segundo trie




suales y dos trie





suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada uno ...
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales.
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 58,87 pese
tas mensuales.. ...
Dos trienios de 58,87
pesetas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 58,87 pese
tas mensuales.. ...
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 58,87 pese
tas mensuales.. ...
Dos trienios de 58,87
pesetas mensuales
cada uno ...

































Of. 3.a (Redes) ...













Miguel Pálm.er Antich (1) ..
Miguel Pálmer Antich
Miguel Pálmer Antich
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
José Timoteo Sierra Prado ... .
Vicente del Campo Mu'ñoz
Matías García Segado
José Martínez Fernández ...
Angel Monsalvo Parrilla ...






• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
•
Félix Díaz del Valle ... .
Arturo Fernández Dopico
Juan García Aliaga ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •






Antonio Jareño Palencia ... .
Eduardo Magán Ortiz ..
Juliana Martín Gutiérrez ...
Rafael Nodal Castañeda ...
Pablo Olalla Gonzalo (2)
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

























Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio d e
47,62 pesetas men





suales y dos trie
nios de 50,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
Un quinqueino d e
47,62 pesetas men
suales y tres trie





suales y dos trie
nios de 50,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
Un quinquenio d e
52,12 pesetas men
suales y dos trie
nios de 54,73 pese
tas mensuales cada
uno ...
Un trienio de 55,87
pesetas mensuales.
Un trienio de 55,87
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
52,12 pesetas men
suales y dos trie
nios de 54,73 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de pese
tas 54,00 mensua
les cada uno ...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 54,00 pese
tas mensuales. ...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 54,00 pese
tas mensuales.. ...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 54,00 pese
tas mensuales.. ...
Dos trienios de pese
tas 54,00 mensua
les cada uno
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
46,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 48,82 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Pablo Olalla Gonzalo ...
Eloísa Orellana Cortés ...
•• • •• • •• • •
José Porras Garzón .
Juan Puñal Hernández ...
• • • •• •• •
• ••• • •• • •• ••• • • •
Cayetano Quecuty Bejerano . ••
Manuel Sánchez del Arco Roig .
José Antonio Seijas López ...
Pedro Tamayo Villanueva ... •••
• ••• ••• •••
•• • ••• •• • •••
Santiago Aparicio de la Morera ...
1\fanuel Ramírez Torres
••• •• • •••
Juan A. Emiliano Muñoz del Campo ...




















Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio d e
46,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 48,82 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 54,00 pese
tas mensuales.. ...
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
47,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 50,13 pese
tas mensuales cada
uno
Un quinquenio d e
47,75 pesetas men
suales y dos trie





suales y dos trie





suales cada uno y


















(1) La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero
de 1954 y la del primer trienio es la de 1 de enero de 1957,
y los efectos administrativos de ambos son a partir de 1 de
febrero de 1958, revista siguiente a la fecha de la Orden
Ministerial que dispuso su contratación con carácter fijo.
La antigüedad del segundo trienio y los efectos administra
tivos son a partir de 1 de enero de 1960, con deducción de,
todas las cantidades percibidas por aumentos de sueldo por
años de servicio reclamados por la Habilitación de su des
tino, sin Orden Ministerial expresa de reconocimiento del de
recho. A propuesta del Servicio de Personal, y en la parte
que afecta al interesado, se rectifica la concesión, por Orden
Ministerial de 23 de enero de 1963 (D. O. núm. 23), de estos
mismos aumentos de sueldo en el sentido de que el primer
apellido del interesado es Pálmer y no Palma como iigura
ba en dicha Orden Ministerial. El primer quinquenio y el
primer trienio dejará de percibirlos en 1 de enero de 1960
por estar integrado con el segundo trienio, y éstos dejará
de percibirlos 'en 1 de enero de 1963 por estar integrados
con el tercer trienio.
(2) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de ene
ro de 1959 y la del segundo es la de 1
•
de enero de 1962.
El primer trienio dejará de percibirlo en 1 de enero de 1962
por estar integrado con el segundo trienio,
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ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. -- En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
menta para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se-publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 ele septiembre de 1939 (D. O. núm. 1-, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 19 de: abril de. 1963._1i1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista, retirado, D. Rogelio Bouza
Gómez: 2.347,90 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el
día 1- de octubre de 1961.—Reside en Ceuta (b; c).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de
la Armada, retirado, doña María Teresa Pede
monte Sabin: 2.131,10 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de julio de 1962.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de reti
ro: 14 de junio de 1962 (D. O. M. núm. 160). (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la AutGridad que la
practique, conforme previene el articule) 42 del Re4
glaruento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia -Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficia y a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepciónde este señalamiento de rectificación.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
Madrid, 19 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 417.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de marzo de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Le' 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del Es
tado" núm. 310).
Murcia.—Doña Ana Amat Zapata, viuda del
Alférez de Fragata D. Francisco Melero Segovia:
1.47,56 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Murcia desde el día 1
de enero de 1962.--Reside en Murcia.—(1).
Baleares.— Doña Engracia López Pinilla, viu
da del Capitán de Navío D. Gabriel Rodríguez
Acosta : 3.600,69 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(7).
La Coruña.----Doña Herminia Iglesias Pardiñas,
madre del Sargento de Artillería de Marina don
Marcelino González Iglesias: 1.702,77 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en La Coruña.—(7).
Pontevedra.—Doña Hermógenes Gómez Fer
nández, madre del Sargento de la Armada D. Ma
nuel Rodríguez Gómez : 1.702,77 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Vigo (Pontevedra).—(7).
La Coruña.—Don Guillermo Sardiña Vales ydoña Claudina Pena Rodríguez, padres del Cabo
de la Armada Guillermo Sardiña Pena: 661,95 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cabañas (La Coruña).—(7).Pontevedra.—Dofia Marcelina Calvar Rosen
do, madre del Cabo de la Armada Manuel Gonzá
lez Calvar: 661,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
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desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Santa
Cristina de Cobres (Pontevedra).—(7).
La Coruña.--DcIña Emilia' Fernández Sánchez,
madre del Cabo de la Armada 1\1anuet Crespo
Fernández : 661,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(7).
Pontevedra. — Doña Encarnación Gómez Cal
var, madre del Cabo de la Armada Manuel Corte:
goso Gómez : 661.95 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Vi
laboa San Adrián (Pontevedra).—(7).
Madrid.—Doña Teresa jara Carrillo, madre del
Cabo de la Armada Alfredo 111a Jara : 661,95 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda v Clases Pasivas desde el (lía
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(7).
Al- hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal,. desde
la flecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del señalamiento hecho por acuer
do de la Sala Eventual de Actualización, de fe
cha 4 de enero de 1963, y publicado por Orden
Circular de 23 del mismo mes y ario en el Diario
Oficial número 31 de 1963, que queda anulado a
partir de la referida fecha.
(7) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y
deducción de las cantidades que haya podido per
cibir a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la refer'.da fecha.
Madrid, 21 de marzo de 1063.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 353.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1039 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 5 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de 24 de dicieynbre de 1962.
La Coruña.—Doña Eva Núñez Iglesias, viuda
del Almirante Excmo. Sr. D. Pedro Fernández
Martín : 3.3331,33 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda _de El Ferrol del
Caudillo desde el día 27 de diciembre de 1962.
Reside en El Ferro! del Caudillo.—(2).
Estatuto v Leves de 22 de diciembre de 1959, 17 de
julio de 1956, 22 de diciembre de 1960 y 23 de diciem
bre de 1961.
Cádiz,.—Doña Antonia Morales Fontán, huérfana
del Cabo Fogonero Pedro Morales Jiménez : pesetas
1•0,00 mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 2 de junio de 1959.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(10).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 de diciem
bre de 1960 tv 23 de diciembre de 1960.
Murcia.—Doña Victoria Lacal Martínez, huér
fana del Fogonero José Lacal Romero : 500,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 2 de noviem
bre de 1962Y—Reside en Cartagena (Murcia) (32)
Estatuto de Ciases Pasivas v Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
Huelva. — Doña Manuela Díaz Hernández,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Juan
José Díaz Escribano : 2.299,63 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Huel
va desde el día 22 de abril de 1962. Reside en
Cartaya (Huelva).—(34).
Madrid.—Doña Adela González Amil España,
viuda del Capitán de Fragata D. Luis Cadarso
Fernández-Cañete : 1.595,13 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 27 de diciembre de
1962.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña María del Carmen Zubiaurre
Ubillos, viuda del Jefe de Servicios Marítimos
D. José Goitisolo Mendizábal : 1.167,00 pesetas
mensuales, a pergibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 12 de
octubre de 1962.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Consuelo Díaz Asensio, viuda
del Capitán Farmacéutico de la Armada D. Al
fredo Olañeta Vera : 976,73 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
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y Clases Pasivas desde el día 15 de octubre de
1962.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Rosario Vázquez Morales, viu
da del Teniente de Sanidad de la Armada D. José
María Ortus Gallán : 1.220,83 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 20 de 'enero de 1962.—Reside en
San Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doña Joaquina Arias Santa, viuda del
Mecánico Mayor de primera D. José Coloma Vila:
1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
17 de enero de 1963.—Reside en Cartagena (Mur
cia).
Madrid. — Doña Ildefonsa Guerrero Labella,
viuda del Ayudante Auxiliar segundo de Infan
tería. de Marina D. Juan Marabotto González :
650,86 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 19 de junio de 1962. Reside en
Madrid. (45).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cacion del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles, que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (E. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejb Supremo. dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2') Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se in
indica en la relación, que es la fecha de publica
ción de la Ley por la cual se le concede dicha
pensión. Siendo compatible con la ordinaria con
cedida en 11 de enero de 1963 (D. O. núm. 20)
y según lo dispuesto en el apartado segundo del
artículo sexto del Estatuto de Clases Pasivas.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica, día siguiente al del fallecimiento
del causante, hasta el 31 de diciembre de 1959, y a
partir de esta fecha la percibirá en la cuantía de 300
pesetas mensuales, hasta el 31- de diciembre de 1960,
y a partir de esta fecha la percibirá en la cuantía de
500 pesetas, con arreglo a las Leyes que se citan. La
aplicación de la Ley de Actualización no modifica la
cuantía concedida ; por tanto, continuará percibiendo
la misma.
(32) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Josefa Martínez Lardin,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo. el 22 de marzo de 1962 (D. O. núm. 83).
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La percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre, y en la actual.
cuantía.
(34) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Inés Hernández Vázquez,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 15 de septiembre de 1951. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica, día siguien
te al del fallecimiento de su, esposo, que no la
legó derecho a pensión, y en la actual cuantía.
(45) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo en 8 ele noviem
bre de 1962 (D. O. núm. 277) y se le hace el
presente señalamiento, que percibirá, !mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica o día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo.
Madrid, 5 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manftel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 101, pág. 377.)
RECTIFICACIONES
Padecida omisión en la Orden Ministerial núme
ro 1.106/63, de 1 de marzo de 1963 (D. O. núme
ro 52, pág. 612), que concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio a personal de la Maestranza de la
Armada, se incluye en dicha Orden:
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 24 de septiembre (le 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Emma
Gutiérrez de la Cámara.—Antigüedad de 24 de septiembre de 1962.
Madrid, 6 de mayo de 1963.—E1 Capitán de Navío,Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera. Bal
sevro.
Padecido error en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de fecha 23 de abril de 1963 que declaraba
normas conjuntas de interés militar, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 98, de 29 de abril último,
se rectifica en el, sentido siguiente:
DONDE DICE:
NM-S-224 EMA : Sobre oficiales con fuelle.
DEBE DECIR:
NM-S-224 EMA : Sobres oficiales con fuelle.
Madrid, 6 de mayo de 1963.—El Capitán de Navío,Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera Bal
seyro.
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